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," MINISTERIO DE LA GUERR.A
PARTE ,OFICIAL
REALES ÓRDENES;
SUBSECRETARIA
Bajas.
, 'Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el
Capitán general de la primera región, falleció el día 30
de marzo último, en eeta corte, el general de la brigada
de la Sécción de reserva del Estado' Mayor General del
Ejercito, D. José Albel'ni y Car¡'o.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento'
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 9de abril de 1-907.
LoÑo
Sefior Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
"rina. ' '\, '
~en,~ ,Ordepádor de pagos de Guerra. "
:1,. ...... - .' ~::<. :',
~ f. "",
" Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán. "general de, la cuarta región, falleció el ,dia. 30 de
marzo último, en ~.a.rcelona.,,el general.;de br~gllda de la
8ecciónde ~eserya del Estado Mayor~General d!31 Ej'ército,
D. Antonio Martiná y Ferrer.
De l'ea1 orden 10 digo 'y.E.para su conoeimiento y
: .. '
.?!?!!I
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos afios.
Madrid 9 de abril de 1907.
LoÑo
Sefiol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Safiol' Ordenador de pagos de Guerra.
-~-_"<l!'c-cam ""_
ESTADO MAVOR CENT~~iL DEL EJERmW]
Ascer.sós
, J;~xcmo. Sr.: EIRe~T{q. D. g.) ha tenido i bien ::00:C-
ceder eLempleo superior inmadiato,enpropuéstI11'ggin,-
mentaria de ascensos del presente mes, á los jefes y ofi-
ciales del Cuarpada Estado Mayar del Ejército compn;n-
didos en la Biguiente relación, que principia con D. i!..."¡3
deVerd'a y Gomá y termina con D. Lino Sánchez v Her-
nández, por 'serlos más antigu6s en la escala de S~l elr.sa
,declarados aptos parsel asceneo; debiendo disfn1i;o.r en
el que se les confiere de la efectividad que en dicha relü.-
ción se les asigna. " ,
De real ordento digóa V. 'E. para su conocimiento
y demás efectos. ",'Dios guarde á ,V. E. muchos a,fi0S.
Madrid 9 de abril de 1907.
LoÑo
Sefior ?r~enador~~ ,p~g~de Guer;r8~ ,
Sefiores Capitanes generales de la primer~,~s,~gunda,
quinta 'yoitaTa regiones.
Relación' que $e cita
-'. -: ~ "1:
EFECTIVIDAD
Clll8cs Destino ó situación actual NOJl:BRES liJmpleoQue.... 'se les confiere D1nt _~I~~, 1"'~íiO
,.," .. "
T. coroneL •• Comisión de límites con POl'tugal ..•.
..
'D.'Luis de Vel'd,iI. y Gomá ..•......•• COl'Onel. ~ '. '¡ • 6 Marzó•••. ;~'cH)7.......
Otl'o ........ Capitanía genel'al de la 5.a Región •••••..•••• l> Lui~ Hel'!:l1lo y Pérez........•.••• Idem ..•.... 21 Idem..... .i9U'7
Comandante. Comisión de llmi tes con POl·hlgal .•••••.••.•. l> Antonio de Cea y Patero ....•••.. T. cOl'onel .•. 6 Idem •.•.. HJ07
Oh·o........ Reemplazo en la l.a Región... ' •...••.••.. , .. » :Frallci13co Guel'iguet y Vila ....... Idem ..•.... 21 Idem..... 1\¡07
Capitán...... Ayud,te campo del Gl'al. jefe de la 13.& división. ~ Sebastiílll de la '1'0I're y García •••. Comandante. 6 Idom..... 19U7
Otro........ Idem del Com.te gral. de Ing." de la 2." RegiÓn. » Lino SánchezyHernández•..••.. Idem •••••.. 21 Idom..... l!:)O7
'14atllid ,tde abril de 1907.
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Concursos
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse por con·
cnrso, en el Instituto Geográfico y Estadístico, una plaza
do in. clase de Ingeniero geógrafo tercero, oficial segundo
da Administración, dotada con el eneldo anual de 3.000
p,';lfetas, y correspondiendo la provisión de dicha vacante
ti. los oficiales del Ouerpo de Estado Mayor del Ejército,
en el caso de que no se presente concurrente alguno en
uno de los turnoS convocados en primer término en el
~lUncio convocatoria inserto en la. Gaceta de Ma(11'id de
19 de marzo último; el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se anuncie la referida vacante, á fin de .que los
capitanee del expresado cuerpo q't:~ no excediendo d0 la
edad de 80 afios, aspiren á ocuparla, puedan promover
BUS ~nstancias; las cuales, acompañadas de' las copias de
las hojas de servicios, de lus certificaciones de las notas
académicas y de todos los méritos que deseen presentar
al concurso, serán cursada.3 al Estado Mayor Central del
Ejél'cito, en donde deberán encontrar63 en el plazo de un
llJes, tí. contar desde el día 19 del citado marzo en que ha
sido publicada la convocatoria en la Gaceta de Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de abril de 1907.
LaÑo
Seflor •••
----..._----
SECCION DE INFANTERiA
ftiairimonios
Excmo. Sr,: Accedí'endo á lo solicitado por el pri-
lner teiüente (n;. R.), dol i'egiD1iento Infantel'í:1 de Astu-
rjas núm. 31,D.Enrique Fernández Rubio, el Hey (q. D.g.),
dft Hcnordo con Jo informado por ese Consejo Supremo en
5 del presente mes, se ha sO;'v¡'io c·:mcetim·le licencia pa-
!'it contraer mr,trimonio unu D." Pilar Galán Rodríguez.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento
y .dmnlÍ.s -ef'~ctos. Dios guarde á. V. E. muchos l',fios.
Mi;,ddd !-)dell.b~i1 de 1907, .
Lo:ao
. : '..
S(:fi(j~',Pl'es¡dente del Consejo',Supremo de'Guerra y Ma.-
nní1.
. Sefior Capitán general de la primera región~
---_l1li _
SECCION DE ARTILLERIA
Retiros'
Excmo. Sr.: Habiendo obtenido, por real orden de
25 de abril de 1906 (D. O. núm. 90), el empleo de capi-
tán honorífico y el de primer teniente' efectivo de Al'ti- .
lIería CE. R.} el que era primer ten1ente honorífico, se-
gundo efectivo, O. Antonio Ruiz Pérez, retirado con los
beneficios de la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núme-
ro 26), y reconociéndole on su nuevo empleo la; efectivi-
dad de 18 de marzo de 1902, fecha. anterior á la de su
¡'etiro, el Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo informado por
01 Consejo Supremo de Guerra y Marina, $e ha. servido
asignar al expresado oficial los 90 céntimos del sueldo de
primer teniente, ó sean 168175 pesetas al mes, á partir
de 1.0 de septiembre de 1902, siguiente mes al de s~ baja
definitiva en activo, previa la liquidación que formulará
el habilitado correspomliente, cuyo sueldo seguirá per-
cibiendo por la segunda región haSta fin de septiembre
de 1922, en que por cumplir en 25 del citado mes la edad
'de 60 afiospara obtener el retiro forzoso, deberá pasar á
figurar en las nóminas de clases pasivas de la. pl'ovincia
Eln que entonces resida, con el haber mensual de 168'75
pesela,s. Es asimismo la voluntad de S. M. que quede sin
efecto el empleo de capitán honorífico que se. le confirió
© Ir' t~r o de e ensa
por la mencionada. real orden de 25 de abril del año úl-
timo, una vez que descol1~ados los seis meses y 16 dias
que estuvo en expectación de embarco para Filipinas,
cuyo tiempo no es de abono para el retiro, no reune la~
condiciones que exige el arto 2.° de la ley de 8 de enero
de 1902·{C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient~.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atío8.
M~,drid 8 de a,bril de 1907.
LoÑo
Señor Capitán general de la segunda región:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
----~......_---
SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.J se ha servido conce-
der el abono de la gn:.tificaci6n ~mual de 600 pesetas, 09-
rrespondieJ;lte á los diez años de efe~tividad en S? em-
pl,eo, al capitán de Ingenieros O. LUIS Baque~o RUlZ, con
destino en la comandancia de Córdoba; SUJetándose el
percibo de dicho devengo que empezará á contarse desde
1.o del actmJ.I, á lo prevenido por roal orden cireular de
1) de febrero de 1904 (C. L. núm. 34). . .
De real orden lo digo á V.. E. para. su conocmuento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 11.11.08.
Madrid 8 de abril de 1907.
LaÑo
Sefior Capitán general de la. segunda región.
Sefior Ordenador de pagos da Guerra.
----_......_----
SECCION DE SANIDAD MILITAR
Ascensos
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con~
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta onli-
naría da ascensos, al veterinario segundo del Ouerpo de
Veterinaria militar, O. Jual~ PJ:.;uidz Sáinz, que sirve en
el regimiento Dragones de Numancia, 11.° de Caballería,
por ser el más antiguo en la escala de su clase y hallarse
deelarado apto para el ascenso; debiendo disfrutar ee SU
nuevo empleo, de la efectividad de 9 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de abril de 1907.
Lojo
Safior Ordenador de pagos da Guerra.'
Sefior Oapitán general de la cuarta región.
----..._----
SECCION DE JUSTICIA V ASUNTOS GENERALES
Asistencia facultativa
I
Circula?". Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Or.. ·
denador de pagos por obligaciones de este Ministerio, de
15 de diciembre último, en el que manifiesta qU0'lOS inte-
reses del Estado se gravan considerablemente cuando, por
prestar asistencia facultativa á un corto número de caba-
llos, en algunos cuerpos del arma de Caballería se cobran
por los veterinarios civiles que prestan sus serVIcios á
los caballos del Ejército, las 75 pesetas mensuales fijadas
en el arto 92 del reglamento orgánico para el servicio
del cnerpo de Veterinaria Militar, aprobado' por real
orden de 3 ele febrero de 1897 (C. L. núm. 24), el Rey(q. D. g.) ha tenido á bien resolver que ee entienda mo-
dificado el expresado articulo, en el sentid.o de que lo!
honorarios antelS citados para los veterinarios civiles, se-,;
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l'án devengados, siempl'6 qüe el contigente total de ga- cuarteles de Jaime I (Infantería) y Alfonso XII (Ca?~lIe~
nado,' incluyendo todos los caballos y muloa de silla, tiro ~ da), Factorías m~litar6s, obras. d~l. Pue~t?, maq~lI~lsta
y. cargo.. de los cuerpos exceda ? e ~OO¡ que l~. rem.nuera-l' te.rrestre y marítIma,. y los edI~clOS relIglOsos.y ClV.1128,
CIón se reduzca á 40 pesetas, SI dICho contmgente es de • como las obras cuya. ImportanCIa puedan serva de 1U8-
26 á 100, Y en el caso de no pasar de 25, el devengo será trucción á los alumnos, los que saldrán el d~~ 13 para
,de una peseta por dia de asistencia cualquiera que sea Zaragoza, á fin de visitar la catedral, muros CIClópeos ,Y
'el número de visitas que se hagan dentro de él, á fin de • acueducto romano, hasta el 14 que emprenderán la mo.t~
que el total men'snal no exceda de 30 pesetas. ., ¡ úh;t de regreso! llegando á Guadalajara el día 15. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conOCImIento ~ 3.° Del mIsmo modo, los ~mce segundos teme!1tes
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. 1alu?1nos de 5.0 afio, con dos ca~)ltanes profes,?res, sald:án
Maddd 8 de abril de 1907, ' . l el dla 1.o de mayo p~ra Seg~vla! .perma~eclendo .el 2 y
. LoSo 1 el 3; á fin de presenCIar los eJerCICIos de tIrO y mamobras
Sef1or.. •• 1delregimientú ae Sitio, continuando el dia 3 8, Ferrol,
.... . 1 donde visitarán las baterías ?e costa de Mant? Faro, ba~
U ·ti t' ~ tel'Ías de la Palma y ~an FelIpe, Frentes de tlerra., Arse-ni ormes y ves uarlO : nal, depósitos de Artillería, inetalaeione:s de torpedos,
Oircular. Excmo.'Sr.: En vista de un escrito d~l i (¡ti el puerto, Escuela naval ftotllnte'y algún buque de
Capitán genet:al d~ la primera ¡:egión, de 4 d?l ~es próxl' t gnel'ra, debiendo encontrarse en Guadalajaraeldía 16.
mo pasado, en el que manifiesta la convelllenma de que ¡ 4. 0 Por el 2.o regiruiento mixtó de Ingenier~sse de~
8e haga extensiva al personal de la Sección de .Infanteria ! sigúllrá una sección de Zapadores Minadores, oompuestll
de la Escuela Central de 'riro, la real orden Clrcul~r da ¡! de un ,sargento y veint:j soldad,)!.'., que Ea tr~sladar¿ n á
Ó de enero último (D. O. núm. 6), sobre la dU~'aclón y Guadalajara el día 20 de m~yo,perIl1aneciendohasta ei
, coste de algunas prendu& de.vestuario; y :elllend~ en 25 de junio, para auxiliat"á lcisalUl,nnos en Jos trabsJ.::,s
. cuenta la analogia de los serVICIOS que :pres"an e';1 ~I~ho de movimiento de ,tierras y otros análogos" relacionado5
. centro los indi'Y'iduos de tropa pertens.mentes á dIstmliB.S con las práctiJas que se han do lleva~ á.cabo.
, armas, el Rey (q. D. g·l ha tellldo á bIen resolver que. se 'Es al propio tiempo la voluntad de S. ·M., que tan.to
., entienda ampliada la expresada real orden en el sentIdo el personal de profesores y alumnos como la sección de
; de hallarse comprendido en ella todo el personal d~ tro- trape, del 2. 0 regimiento mixto de Ingenieros que tomen
pa de las diversas secciones que componen la menCIonada pal'te en estas prá.cticas, verifiquen los viajes de ida y re-
Escuela. ' ., greso á su destino pOl: lerrocllrril Y' cuenta del Estado,
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y disfrutando 1015 primeros las indemnizacio~esreglamen~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· tai-ias,y la tropa el plus de cam¡w.ila correspondiente.
dríd 8 de abril de 1907, . De real orden lo digo á V'; E. para su conocimier..ro y'
Lo:&o demás efectos. Dios guarde fÍo Vi El; muchos éJioa, Ma-
Set1or. . • drid 9 de abl'il de 1907. ' ..
--__...... f " LoÑo
SECCION DE INSTRUCCION, 'RECLUTAMIENTO I Sefiar Capitán general de la primera región. .
y CUERPOS DIVERSOS Seí1oresC~pitanes generales de la cuarta, quinta y oéiB-
Academias ' va reglOnes, Ordenador de pagml' de Guerra y })irec-
, tor de la Academia. de Ing~nieros. '
EXOrno. Sr.: Con objeto de que los alumnos de la ••. .;\.,,~,
Academia de Ingenieros completen la instrucción adqui- Ascensos.
rida durante el presente curso, y en vista de lo propues-
to ptr el Director del referido centro, ,de acner.!lo con lo . ~XCD:lO; Sr.:.. En vista. del escl'ito q';le 'dirigió á estEl
que le previene.en los artículos 100 ~ 101.d.el VIgente re',MlllIstel'IO el DIrector general de Carabllleros con fecha
glamento orgámco para las Acadermas mIlItares, el Rey 3 del mes actual, acompafíando relación de l~s alumnos
(q., D. g.) ha tenido á bien disponer el plan general depara oficiales que han sido aprobados en elexámen 8U-'
prácticas en la forma siguiente: frido en el Colegio del Escorial, consujeción á lo dispi.18s"
1.o Los alumnos delos a110s 1. 9, 2.0 y 3.0 practicarán to en real OJ::deJ;l de 21 de nia~zO p'~6iiínó pasado (D. O.oti-
los conocimientos adquiridos bajo la inmediata dirección mero 69), el Rey (q. l?. g.} ee ha servido promover aR
de sus profesores, sin separarse de la localidad y dedican- empleo de segundo telllentede la 6scaladi'l1'tJs6l'va retri"
do el tiempo necesario para el objeto que se desea. buidada Oarabineros, para Pr~!!ltl.tr·HetviGio en activo tÍ
.2.0 Los segundos tenientes alumnos de cuarto afio, los 52 ~ar~e~toscomprendi?os ~Jlla, siguiente relp.ci611
r
además de los trabajos prácticos, que efectuarán En la que prmclpla con D. Joaqum Jerez Jiménez y t"ermina con
, "Academia análogamente á los de 103 anteriores a11os, ve- D. Manuel Estévez Gonzélez; debiendo cubrirse por ahOl'f!,
rificarán un viaje de instrucción, á cuyo efecto, los veinte c?n lo.s 46 que tlaUl'an á la cabeza de la'é.x;pf~ada reia-
segundos tenientes qne componen el ailo, aco~pafiados cl~nl Ig~alD\i\lle~'Qde v1J,Cantes de segundv teniente qu:a
de dos capitanes profesores, saldrán de Guadala.lara el 27 e:nsten ~asta el,6 de marzo Citado, en la escala activa
del actual 'con dir€cción á Madrid, donde E6 detondi'lÍn del refel'ldo cuerpo, y disfrutar· todos en el empleo que
hasta el 3 de mayo próximo, visitando la .estación y t~- se les ednfiere de ~a a~tigUedad de la fecha.· ue -esta. l'ml.h
lleres del ferrocarril de M. Z, A., Laboratorlo del ~ll.tel'1~l orden. Es al p~opw tlempo l!t vollJutp:a de-S .. M., que
de Ingenieros, Museo arque~lógico nacional, H?spltal ml- l~s 6 ~argento(:4 que aparecen al fi';.-a} de la indicada r01::.,-
litar de Carabanch~l, depósltos de agua, tra.baJos del ba"i ClÓP.,: OUbl'Ull·en sudít.' v':cante 'de a.ctivo con los .be.-
tallón de .FerrccarrIl~s,y obras ,en constrUC(llÓ~ de la Co- ,~notiCIOS que :st.abler~"" la ley. de 14 de'. feb~'éro último
mandaneIa de Ingellleros de la plaza. Contllltlarán ~l I(D. O. m\m., sr:" y con 01 derocho preferente qae ni efec-
dia 3 á Zaragoza, donde permanec~rán hasta ~l ?, dedl-. tO,lt'!'l ot'::"rga la mencionada 1:&9.1 orden de:¿7dexoarzo,
cando estos dias al ~ua.rt~l y materIal del, 1'~7Imlento de %r hallar.'le' éstos, como pl'oc~dantes de :C,il.:rabin0.l,'os,
Pontoneros, CanalImpe~lalde Aragón, CapIlo:l.~ív¡ gelle- f comprendidos en ambas disposiciories, quedan'doen la
" rllol, Ouartel.de. Oaballel'la do !'orrer?, obras de ~anell,.., 1citada escala de re~~rva retribuida del mismo' ,cuerpo, y
miento y edIfiCIOS y construCCIOnes oe cl1ráctet 0""1\, el afectos á las comandancies L~qU8 hoy pertenecen, con '
dio. 7 en Monistrol para estudiar el ferl'OOal'd~ ~e Cl'e,na- los cuatro quintos del BUi:Jld,) de seguudo teniente delf\Jl '
JleJ'~ l\ ~on6erJ'at, en }3a.l·oeloije. ll~~tf\¡ el 13, Vl~ttaQ:tQ los, 1fante1'Ía, interin p81'manoílca.n en·~~ sitruac:órt ,. ,,
© Ministerio de Defensa . '
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N010InREsCUerpos
'1 De rea,lol'den l? dig.<l á V. E. para eu conocimiento yI.. Excmo. Sr.: ..Aprobando la propue~ta.regl.amental'ia
(!l,múa efectos. DIOS guarde á. V. E.' muchos a~:OB. de ascensos, reunhda por V. E. á este M1ll1ster1o en 2 del
rt.g¿ü:id 9 .de abril de 1907. actual, ell{ey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo
Logo . superior inmediD.to. al capitán y primer teniente de elle
S"l:Fm.'.. • r. cuerpo D. Dionislo O¡'tsgo y FeITa!' y D. Pablo Maestre
.Relacióll 'l1«l se e~ ~ S!l"vi3r¡~, respectivamente, quo son lospl'imeros.de su ca-
~-'"....=- - !7. tegol'Ía en condiciones para 01 Ilscenso; debi:e~dodi~rr~-
~ ~ tal' en su nuevo empleo de la .efectividad de 30 de mal;ZO
~8 'prÓximo pasado. . .
~ ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
¡~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de abril de 1907 .
El .JeCe de lo. Secclón,
Arturo RuiB
Senor Capitán general de la prilllOl~a región.
Seflor Presidente de la Junta facultativa de Sanidad Mi-
litar.
Lo~o·
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo.'Sr.: En vista del expediente que V. E. re-
mitió á este Ministerio con fecha. 27 de diciembre último,
instruido con motivo de la inutilidad del soldado Juan
Camacho Patricio, el Rey (q. D. g.), de acuprdo con -lo
expuesto por la Junta facultativa de Sanidad ~ilitar,se
ha servido disponer que se sobresea y archiye dIcho ex-
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á
peú;ona ni" corporaciól;l alguna. ... .' . .
De real· orden lo dIgo ti V. K para suconoClmlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 8 de abril de 1907.
• E
LaÑo
Senor Comandante general del Cuerpo y cuartel de In-
válidos.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subsecreta.ría y Seooiones de' est6Minisrerio
. y'de l~ Dependencias centrales
-
SECCION DE CABALLERIA
Destinos
. Circular. Para cubrir.cuatro vacantes qué exiÍlten
en el Esc~adrónde Escolta Real, el Excmo. Se1'l.orMin.is-
tro de la Guerra se ha servido disponer que por 10sco-
roneles de los regimientos de C87,o,dores de Almansa
núm. 13, Albuera núm.. 16, Castillejos nÚm. 18 y Ai:la-
'bán núm. 24, se designe por cada uno un soldado proce-
.dente dell'eemplazo anterior al incorporado últimamente
á fiJas, qQe reuna las condiciones prevenidas para servir
éJi el prtlcitado escuadrón, determinadas en el reglamento
especial porque se rige el mislDo, Il.problldo por real orden
de 26 de febrero de 1~81 (C. L. núm. 86), y l'eal orden
cil'cular de 1 de abril de 1903 (O. L. núm. 53). Los que
sean nombrados verificarán su incorporación á. su nuevo
destino á la brevedad p08ible, surtiendo los efectos de alta
y baja en la próxima revista de lomisario. . .
Dios guarde á V... muchos afios. Madrld 9 de
abril de 1907.
7
}) S:intiago Garrote Cancelo. 88
~ Manuel Márquez .Fernán-
.dez 3\1
» Juan Chesa l'anR. . . • . . • • 40
) Vicente PalIarás Guardioln 41
1> .1o!lé.Mosteyríll Fernánuez ~2
» Luis A.lvarez R1).bin de Ce-
lis... , .•...•. , " . . . ... 43
1> Francisco Oeón Jiméne:l:.. 44
~ Manuél IgIellia& Pérez. Pan. 46
¡) Juan Calvó Rernándcz... 46
» José Gllrcía Sáen~;•••.... , 47
1I José Martillez EslDorie..... 48
J) Alejanuro Martín Cre:s:ell. 49
l) SeVllri:l.no Sendín 1lJsavillga 50
~ MaUllS Agudo Reg,ala.do .. 61
}) Manuel Estévez Go'nzález. 62
Comand.a de Carabineros de
Salamanca .•..•..•••.....• D. Joaquín Jerez Jiménez. •. l.
. Bón. Cl\Z. de Reus, 16 " • . . • .. b Eduardo Reygosl\ Brea •. I 2'
Comand." de Carabineros de .
Cádiz..................... l) .Francisco Terrones Pérez. 8
10.0 ¡·eg. de Art." de campaña . ) Carlos Climent.ViLlanuev:1 4
Real Cuerpo de GUai'disf!l Ala-
bardero! .•••.....••...•. " ) Elo Edo TOl'l'ejón . . . • . . • . 5
Comand." de Carabineros de ) Celge~;~.o..lv..r.e.n.~n.d.e.z•.~~d.r.í.·1 6Alme~ía.•...•.•. ; .... , • . • . . ¡
Heg. Inf." d~l ienallo, Gil ••••. ) Diego Vázquez :Moya •.•.•
Comand."· de CarabiherOf!l de
Badajoz"~""""""",,, > Eladio Romero Machacón. (l
Reg. Inf.a:deSan Fernando, 11 o) Lucio Salamanca López... 9
Comand:" de. Carabineros de
Po;ntevedra ,l) Juan !3ofiora Díaz........ lO
Hum id; de Huelva ••.•...•..• l) José :MartinezCastrillo... 11
14.° terCio de la Guardia Civil; l) Vicente Tomás .Timeno... 12
Ueg. Le,nr.'. del Rey, 1.0 Cab.". }) Gustavo Blr.nco ~alilla&.. 13
Comand." de Carabineros de
Sevilla. • . . . . • • . • • . . • •• . . ..1> Andrés <aonzúiez l\Iárquez. 14
. Idcm id. de Bilbao •.•..•... " l). Luis Carnicero García ... , 15
lleg. Ca.~.·deAlpuei'a, i6.°Cab.a »Florentino Garrido Garcín. 1ti
Bón. O~. de.Estella, 14.••. ó ;....l) Angel Romo López ' .. 17
Com:md.& de Carl\binel'os de
Niwarra »Manuel Barba Lacalle.... 18
Bón. Caz. de Arápiles, 9 •••••• }) Daniel Iglesias Gutiérrez. 19
Real Cuerpo' de Guardias AIlt-
¡}ardaros ..••. »José Luque Pérez.. ..••.. 20
Reg.. lnL" de Tenerife, 64, •.•• }) Vicente RygosaBrea..... 21
Co~~~~:~ ~~~..~~~~l:i~e.r~~..~~ }) A~J~:~~. ~~~.z~!~~ ~~~~~~: ( 22
Idem íd. de Orense........... ) AquilinoAlzagaCutol'tango 23
Reg. luf.- de Valencia, 23 ••• , •. » l'elaJ'o Bollo Ruiz........ 2~
Comand.n de OarabineroiJ de
Clidir. ; »Pedro Sáenz Soto.. . • •• • • • 25
Idcn\ de A.rt.a del Fe!rol...... :l> Juan POl'ta Menéndez ..... 26
Jdem de Carabiner0s de i\1a-
llorca ..... " ... ; .•.....•.. , ) Juan Sabater G9nzález .• , 27
llog. Jnf." de la A-lbuera·, 26.. : .» Juan Men.. Yivern....... 28
Idem d,e ISllbel la Católica, 5f. ) AngeI.Fernández Oarcía.. 29
Comand." deCa.rlJ.bineros de Gé· -
rona.~ ¡..... Pío PríilcipeGracia ~ .30
Reg. Inf." de Gnadalajal'a, 2q ,..• Rafael Ferra!ut:Ferrer.• ~•. 31
Idem de Soria, 9 ••• ; • 4 •••.• ; ., ,. Vp,Ieriano Gil aey.. • • • • • • 32
Idem de Centll, 60...\)........ ;J José. del RQsal Caro...... 33
CQmand.. de Oarabinero! de
Badajoz ~ • : " ,. Agapito:Jar¡¡ F~rifial!:,. lO 34
Idem de Almel'í& ~........ • Juan Benavides Pastor•• ' :tfj
a.er Esta.blecimiento de.Remon.
ta de Oaballería;, .••• n.;. '.:& Fernándo Medina SáJ.tchez 81S
Reg. Lanceros de Farnesi6; .Ó~o
de Caballería .•••••• , ••••• ; .» Sixto Calvo' Urviolll.. • •• • . 37
Comandoa de Carabineros de
. íja.ulora oo ·~ .. _ .. " : '
Idoiu do Bilbao•.... ~ ....•••..
Idemile Caate1l6u.: •...•.•.•.
Rég. lnr.." .d13 Vergar;:.I, 57 ......
Id'_·m de Zamora, 8. : •••..•••.
. Id:iq d~ la l'rincesa.-,. 4 ...•... , .
I<hm ele Barbón, 17 •.•...•...
Co¡·uand. a de Oar&hineros. de
Mallorca " .....•..... ~ • _..
Idnro de BarceloDll •.••••..•..
Idem do .antander ~ • ; .
Idem de. EBtepona ..
Idero 'de Santander••••...•.•.
ldem de Csstellón .
ldero de Salamanca. _•••.•...
¡dem de Granada ..•••...••..
... Madrid ~ de abrilde 1907. 5e11or•••••
© Ministerio d efensa
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El Presideute interIno, .
EEBlDallOI.l
Da LOB INT.aliSADOS
Pueblo
DelegaCión de
Hacienda
de la provincia
en que
se les conslgua
el pago
I'lleRA 4l'l QUE
011.11 IIHPIlZA a aL
AlIONO
Da LA. Pl:NSIOII
])tal Me.! IAM
lo&VSI., RIl·
SB Llll! APLIOHl
GLAXIl"'108 QUIl
dMndos.e, qoe los'vi~daedietrnt8~an'elb'imeficio mienti'liseonserven su actulll esta-
do, Y'loshuérfanos'nopierdansu aptitud legitl. Re8pectoá '188'Pa.gl1~de tocas, su
abono ha de entenderse que es por una sola 'V.ez y como único ~13ne6cio á. qUe la
interesada puede aspirar.
Lo que manifiesto á V. E. para su conooimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos afioe. Madrid 8 de abril de 1901.
Importe
Peuslón Ide las nos
anual lJltg-ns no
que se les 10cl.\s que
(Joncede se les con-
cede
T
ltXPLllllS
XOMBUS pa L08 OAVlIA.TES .
Paren- Estado
., tesoo con civil de
108. laehu#-
oausantes fana8.
Pensiones
NOMBRES
DIl LO. INTl:BIl8ADt<S
CONSEJO SUPREMOIlE' GUERRA" V'MARINA
____ \ I 1__1 ,1'tal·latl·l!:tas.¡Cts.
Autorlda.d
que
ba DursadO el
e:.p.lll.ntc
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las facultlldes qne le están
'COnferidas, ha declarado con derecho ápensión á los comprendidos en la siguiente
relación, que principia con o.a Matilde Salillas Panzano y termina con o.a Blasa
Martínez Sánchez Suárez.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los interesados, como comprendidos en . .'
las leyes y reglamentos que se expresan, por las delegaciones de Hacienda de las 1, Excrnos. Sefióres,Cl1pitán genel'al de Baleares y Gobernadores militares de Madrid,
provincias y des€.e las fechas que se' consignan en la susodicha. relación; enten-' '. Sevilla, Huesc8, Blircelona, ¡'eruel, Zaragoza, Alava y Coruna.. .
Reladrin que se cita.(1)ro'
::J
tIl
Q)
@
S
::J
:tIl
.....(1)
""O
a.
(1)
Capittiu, Do Ricardo Fel'nánuez AcelJa!
(;8.Ulino , 625 00
Oficial celador de fortificación de segull-
da cll1se. D. ltlcardo Fuentes G0nZáleZl 470 00Coron..l, retirado, D. Juan Gl.\rcia Celar1", .?-ladrigal o "~ll.S7~ 00
G. M. ITuesca .ID." Matildc Salilles Pl.\nzau<) .•.. , ..... ¡Huérfana Viuda ... CapHán, retirado. D. RamónSallllas. )fai·
rRl .
ld. Comita /D. ,Toaquin LÓ]leZ Agüirre ...•..•.••..• 1Huérfallo • Comandaute, D. JOR'luin LÓl'ez Matias••
Id. Teruel. D.'Francisca Vnll"ltn AIISIIII\ Viuda.... , Idem, D. Pedro Lapeüa VidaL .
1
> Resarlo G6mez Crccils Huérfana Soltera ¡ , . .
Id. Barcelona.. ,AmalíA Górnez l'ruclls ......• o••••• ldcm •••• Idem •••. T'o coronel, D. Antonio GómczUomero ..
, Juana Gón",,, Cruell; Idem Idem ..
<l. G. lJaleares. 'M"riu. elel Calmen Sellsú Ballzá Viuda... , I."'teniente, r!'tirado, D.Vicl'llte )Ióré Mir
G. M. oe\'iUn.. ,l';lisn Ah'llrez )lor',¡;o Idcm , Gapitáu, Do AnLolllo Hernánuez Garcla••
ldcro ,...... '~arÍl(A\'ecilla GOllzilcz Idem':'" • Médico J1lnyorde Sauidad 1>[ili~llr,n, José
" Areeue¡:ui Gouz,ile:<..· .
Id. ZarAgoza.. > Frauclsca Adel.\ida l"nru:illdnz RI'Y fdcm •• ,. ., Comandame, n. CurIos (;ouz,lle" Aparicio
Id Alava 1' M"rla del CAlIli:lO Euiz Lustra Huérfallu Soltera'''/CI1Pitolll 1l RCCjue TIulz GIlZ ..
• .. Teresa Ruiz LAstra I<lem ldem.... , ••. , ,. , .m•.u .
~
te
o
~
,...
o
~
...
-
(F)
(Al
(B)
(e)
(D)
(E)
1l oebra •..)1906 I{ue8ca /IIUCSClI IInesca ..
20 febrero. 1900 COl·uita C'orllfla Coruña ..
7 idom.•• 1907 YaJellcfa, 'l'l!ruel Terue!. .
27 dicbre.. 1906 RlIl'celoUllo ••••• Barcelona .. o Bnrcelonll..•
, , ,11J:üellres l'a)mll h·;alcares ;.
131 ellero .. 1907 Seyilln )I,,!J·ollu. ,1 l>;I
Ahoz Se \'JIl ll .
25IJiiliO 1905/Idem IPR.radAs Idcm ..2~ febrero. 1907 Zurllgozu o Z,~!llgO"'l. .. 'IZa~a~OZII •.•.
2 ¡dem 1907 Alava "Itorla Al.lV.t .
. , )TeSOreria de 18~
211 enero •• 1907 ~~~~~8~;\;¡~e._ ~fll(lrld • ,· ..... 1Madrid ......
ses pasivas.... '
91 febrero 11907/ldem /Idcm ¡Idem .
22 enero .. 1907 ldem ldem ldem· .
111 dlebre .IIV06Ildem lIdem .. o' ,1 ldem .
'1)[0l1lel'lo Militar....
.. ~:¿jUlio.lSt)l •.•••••••.
'IMolltnplO MlI!tar ..
'. 2~ julIo 18Dl .
.1"""';,,, mm" .
122 julio ~891 ..
, 125 juulo 18~4 y R. O.
1 Jullo I~VU........
-_:..' ~I_...;. --=.__.:..-....,.._....:...._--_-:·:...-
'¡MontePi'> MI¡itnr y
R. O. 17 febrero 1865
, I ~~l>n(.el'iOo?lilitar ..
, 12" JulIO I"VI ..
, 25 j l:uio 1801 ..
50 ,MOllt~p(O ~rult'(r •.••
• i~2juHo lB91 .
SSi
'~4(l1 00
1.1~? 00,
1.1.'.. 00
1.350 00
; ,
62~ 00
1'125 00
1.125 00
1.1Zó 00 '
1.12;;! 00Comandaute, D. Aatouio Pudú Sufilez • o
ldem...... 'Simonl1 Arellano Gil Idem~ ..
Idero ,Pilar Blllsco 80'11.1 ldem ~
ldcl;n.......... '. B1il.'"'~il.rtinczSán~hez Su'irez ldem ·
Id. Madrid .... 1 ' Ml1rin de 10sDolotes1>Illl\'éH Campos: IYiuda....
(A) Se le transmito ('1 bcno:1lc;o, hoy vacante ¡lite por rcal ordeu de 12 de agosto de 1~8·1, se otorgó á su madre
D.' Mllrill PAUZ8no P,\lacio, toda. \'ez <¡ue no tlene deweho ñ pensión por sn marido: .
(B) Se In abonurá por mano. del tutor '¡ue le replesente,.dcbÍl'udo eesllr el 18 de septiemhre de 191", en qun
eumplil'lt \'eiuacllutro afios de cdl.\d, Ó Rntes ;\ obtiene empleo con sneldo de fondos púll11cos.
(e) :0<0 tleue derecho i peusión del Tesoro, ]Jorqne el Clllls.mtc no era c~pitün el 22 de octnhrc de 1858.
(D) cC les frunsmltc d lJellefieio, hoy vneunt~, 'lue por real orden do 11 de mayo de II\VI se otorgó á su mnl1re
Madrid 8. de abril de 1907. -:Ma¡·c!¡.
D." Concl)pclólJ Crnells 1"r~nl(ues",ahona.ndosl'les por l'nrl:es igullles y ncumullLlldose la correspondiente ti ·Iv.
(IlIü l'ienln. su nlJtit.nd tQ~nl para el percibo, en las q\W Iu. con~erveu, siu l\cc(~.sitlodde Jluevn declu..n!.dóll.
(E) Duplo de Iris 108,75 pcsehls que de sueldo mellsunl de rpUro percil>l11 el r.allseute por dicha Dr.legllcióll.
(F So les t.l:allsmite el heneficio. hoy vncaute, que por' reill orden de 5 de a¡¡osto de 1Rn se otorg6 lÍo su
IUlldro D." Teres;" LustIl1 MUl'tinez, ulJowindose1es por pllrtes i¡¡u!lles y ,f1cullluhlndo"e la correspollolicntc ,1 la
que pi'=l'dl\ su A.ptitud lngal pn.rn el percibo, elila qUl?' In. conserve, sin llcce$idad de 11llC"fi dt~claruciáll.
00
o:-
~
El Inspector general.
Enrique de Oro~co
viduos que no han reclamado BUS alcances, pertenecien4
tes al batallón Cazadores Expedicionario·á. FHipinas
núm. 6, á los efectos prevenidos en la soberana diip04
sici611 citada. . ..
Madrid 8 de marzo de 1907.
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES I
L1UUIDADORAS DEL EJERCITO
Créditos de Ultramar
éi'I'cular. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.°
del real decreto de 21 de mayo último (D. O. núm. 10H),
se publica á continuación, relación nominal de los indi-
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Relación qUIJ se cita
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I
I
CRED1TO::' I XATURALEZAÓ l:LTnlrA RESIDEKCIA OFICIAr,
OllSERVACIOllB8
Pesct(l,S O/Ji. Pueblos Provincias
2.0 teniente. D. Ruperto Sevillano Benítez.•••.•..
Cabo .•••.. , Agustín Zapón Berrios... '" •.•... '" .
Soldauo •••.• Agustín Manero Hangiiesa...•.•......
Otro •.•... " Agustín Ortega Carrillo.•...•......•..
Otro .•..•••• Alfonso Garcfa ~Iellado.........••....
Cabo .••.••• Alfonso 'Pllscual Salc1.l.\fia •••••.••• , '" •
Andrés Ferrer :'laltó .•.•..... , .•..••.
Andrés Gallego Pardo .............•..
Andrés Sánchez i\lartínez .••..........
Antonio Ánaya Romero......•.•.••.•.
Soldados. . •. Antonio Arias González ..•...•....•..
Antonio Corsino AUué ; .
IAntonio Jasen Pérez .
Antonio Mula Rodrlguez .
Antonio Pueyo Ciberos ...•...... : •...
Cabo Antonio de la noda Domínguoz .
;Sol¿ado.•... Antonio Rlliz Rodríguez ..•...••.••••.
Otro•.•.•..• Antonio Sánchez FIaros ........••••..
Otro •...•.• AntoniO l'crcero González.......•..•..
Corneta •... Bllrtolomé Belvis Aliaga......•....•..
Otro•.•...•• CRudido Rodríguez Gutiérrez ...••.••.
Sargento•.. , Casimiro Maes~re Botella ..•••••...••.
Soldado•••.. Cayotano Pareja Santos....••.... , .•..
Otro. • . • . . .. Domingo U rila )lelot...........••.••..
Cabo •••..•. Eduardo Martínez del Pino..•.••.•....
Soldado ....• Emecorio Armero García .•......•..•..
Cabo Emilio Panamon Costa .
Enrique Alarcón Ojeda ...•...•...•••..
Estoblln Barni.s Prieto .........•.•....
Faustino Díaz j)íaz .. : ' .
Félix 'Rivl\s Braojos .
I!'erniín Pérez l<'ernández ...•.....•...
Fernando Cameco Martilloz .
Soldados.". Fernando Villabre Izquierdo ..
¡¡'rancisco Baena Serrano ...•.... ' •..
~'ranciscoBalios Rivera..•.••..••..••.
FrlmciscoEas Rubio .
FranciscQ Bonancusa Mompar '" .
Francisco Callau Farnós .•... ' .••..•.
Cabo •..•.•. I!'rancisco Carcde Sabater .
Soldado •.•. , I!'rancisco Carrnona Batista...•..•.• , ..
Otro Francisco Cotán Móndez .••. ; .
Otro ...••••• Francisco Eatove Pedl'IlS....••.•..•....
Otro;. . • • • .• ~'l'anciscoMarfIl Toledo....•....•• '" .
Otro•••••... Frsncil!co Martín Blanco .•.•...•.... , ..
.Corneta..• ,. Francisco Mufioz Arellano ..•.••......
Sargonto ••.• Fl'anc~sco ~ava1'1'o.Barragán ...•....•.
, FranCISCo 1 érBz VIVOS .......•........
Fl'llncisco Salvach Vendrell .
Francisco Sedefio l\Iorcno•............
Ifruncisco Su{UOv. Sác7.•.....••.. Oo' ••••
~oldadoe.*'. Francisco VaH Gra t1 .
Francisco Val'gas :Martín ........•..•.
Gaapar Pnig Scguí•...•..... , .
Gaspnl' Vivas Sl\ura " .
Gínés L10ret Lloret .
Sargento•..• íGonzalo BártolomB h:Iatoos..•.....••..
\ 1U1arióJJ.. Salomé EB~lllOS:l•••••••••• , •.
,Isidro Vlcente Martm .
)
Jaillle José Jorge " " .
Jaima Pallello Lloret ..•..•.••... , •.•.
Soldados ~osé Bellido Tor:egros!l. .
/
J "lié Bllrgol!l Ocalla , .J~~é .':~t1stl;lIó OH?r ' ..
José Lópe~" R~dl'lguez .
José Gran Pefhi,:" •..•.•.••.•.•..•..
Cab:) •..••.. Jos6 1úlliral Pal·a.lso ..• '. , .•.••.•.....
Soldado..••. José Navas Fernández...... :.... '.,~:' ...
Oabo.·.•.•.• J06é Rod1'Ígue~ Núfiez ••••.•••••. : :: ••
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250
86
lJ5
64
75
113
21
13
300
85
90
19·'1
64
323
879
134
33
7iO
67
16
227
15
212
849
141
33
79
869
34
23
102
842
46
35
94
10
32
19
36
213
240
355
28
36
14.6
442
47
200
30
204
62
4.91
243
303
o
282
1
1í7
8
756
lll'
60
. 12(j
38
834
213
40
250
~2~
-..
00 l> l> Se ignora.•
. 851pneblO junto á. Coria.•.•• Sevilla .....•
20 Valde1'l'obres•........... Terue!. ...•.
75 Niquela ..•..•........•.. Grallada .
\lb Olivaros., ..•....... " .. , Sevilla ·..
35 ~raurid Madrid ...•.
10 Habadell ' BRrCelon¡t, •. ;'
35 Villa ue Lis: ....•....•. , Albacete ....
85 Larca ...•.•.•...•.•..... Murcia •....
15 Sevilla.................. ~evilla•.•.•.
95 Hum·vas .••.•........... Idem ..'.....
·75 Barcelona............... Barcelona .•.
76 Villamartín Cádiz .....•.
ll5 Zurgena ..........•..... Almería ., •.
00 ~ »~~~
45 Córdoba ....••...••..... Córdoba ..•.
00 Casarabonela............ Málaga .
00 Córdoba Córdoba .
30 Ballcsteros..•••...•..•.. : Ciudad·Rl!~1.
35 Vallada Valencia .
SO Ronda.................. ~lálaga .
86 :'rIonúvar........ . . . . . • .. Alicante .
50 Barcelona.•.....•..•... ' B:ll'celona .
50 7,aidín....... . . . . . • . • . •• Huesca.. "
60 Córdoba. ......•...•.••.. Córdoba ....
60 Pozo Hondo ..' .......••.. Albacete .•..
30 Barcelona ..••........•.. Barcelona .•.
55 Torres de Albsnchaz..•••. Jaón •. " .
05 Penonta ...•......•.••. , Orense .
70 Guía Canarias ..
70 Orjiba Granada .••.
20 Aldea de Ebro •...•.•..•. Santander.••
05 Gonzaleche •.•.•••.•••. , Logrofio ....
70 6ansón ..•.•.•.....••.. ' Teruel ...•..
15 Córdoba flórdoba '"
16 Grnzalema Cádlz ..
26 Majonte .. " ...••'•..•... Valencia .•.•
70 Dosríus •.•.•....•..•.••. Barcelona.;'.
00 Puollo : .. Idem .
76 Espinardo ~iurcil\ ..
80 Sorblls ....•.•.•..•.•...• Almería •.•.
56 Olivares'•..• , ••..•.••... Sevilla•..••.
16 Oaudate...... • .•..•••.. Albacote. ' ..•
26 Junquera..... .. . . . . ... Málaga ..
~?I Ventarviejo ..•....•••... M!ldrid .
6o, Belrnez ., ..•.........•.. Cordoba • , ••
00 Higuel'll. d.e BargaB ••..•.. Badajoz..•..
26 7Jenija .....•.••....... " Alicante .•..
75 Sanceloni Barcelona .•.
80 Tolox•.•..••.........••. Málng:L .....
65 Calahorra .... - . . . . . . • • •. Logroño •••.
15 Repnllet ........••.••... Barcelona .
75 Frigiliana ..•..•.•.•..•.. Málaga .
75 Javell, ...• : .. , ..•.•..••.. Alicantc .•..
36 Linares Jaén .
llO Villajoyos!\ Alicante .•. ;
95 Ropnl'iegas '....•.... 8egovia ..•.•.
05 Barcelona ..•....•..... " Barcelona...
05 Moritaíauasina Zamora .•••.
46 IJllastell................ Barcelona •..
25 Oalonge ........•.••.... Gerona .•.•.
SO AI'icllnte ...•............. Alicanto ..•.
05 Barcelona , Barcelona ..
85 Sal.'..Tllan ...• '" .•••.. " Gerona, ... :
35 Arnacollar•.•.•...•.... " Sovilla..•.•.
45
1
c.revillente•..•.. ' .. " '" A. licante .
45 Barcelona Barcolona .
95 Xuestra Sra. d.el Rosa.río.• Málaga ••.••
~ó Sauta~<l~~·".,.,. , .. , .... Sautandll~""
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I NATURALEZA. CRIWITOS Ó RESIDENCIA OFICIAr•Cla.Ses NOMDRES onSER VACIONES.~~ -~
-\
Pesetas Cts. Pueblos. Provincias
IJosé Satita Cruz Rives ............. , . 103 86 Berniada ......•....•... Albacete ..•.
José Solér Borrás ..................,•. 99 35 Valianes ..••...•...••.•. Lérida .••..•¡r
José Soria Romo,. 107 65 Algllmitas .' .....•..•... Sevilla....... 1
José Villllrejo EBqui~~::::::::::::::: 12 05 Cuevas del Bierzro•.•.... Málaga •.... \\
Juan Alonso Reyero, " ., .....•.••.•. 257 70 Cármenes ..•.....•...•.•. León .... "1Juan Bofal'ul~Calvet. ................. !lO1 00 Barcelona ....•.•.•....•. Barcelona .. ,
Juan Cabrera Moral ................. 174 8¡) Yillanueva .. " ..... '.' .•. Córdoba .•..
Soldados•.•• Juan Carmona González.....•.••..•.. 1.456 90 Febro ....•........•.... Jaén ........
Juan H,ernández González., '" ...•.. " 77 90 Tegueste ......• .... .... Canarias ....
.Juan MIÜioz Navarro ................. ;6 40 Jerez ...........•..•..•. Cádizoo .....
Juan Ortega Balaguer .• t ••••••••••••• 207 60 Tortosa ••...•..•...•..•. Tal'l'agona .'
.Juan Ruiz Casad.) .• '............ , ••.. 11 299 45 GaMa-Grande ....•.•.••. Granada ... ,
Juan.Suái·ez Tur..................... 49 80 Denia...••.....••..••••• Alicante .•..
Luis'Alvarez González.....•.•..••••.. 38 10 Oorneal. .......••....... Lugo........,
Luis Arribas Olias................... 456 10 :'i'avalcarnero....•....•.. Madrid .•... . -
Sargl'lnto ••.• rUi!l Merino. Aramburo..: •..•.....•.. 16 85 ~
"
Se Ignom.
LOl'enzQ Estivales Asensl............. 4 40 Liria ...........••...... Valencia ....
Manuel Ar.ellano Aguªo ...........•.. 78 Of Hinojosa ..•...••••...• , Córdoba ....
. r.n..¡ na,," ",,'H,,'" ,............. 269 '~ Almoradí ..••...•.•..... Alicante ..•.Manuel Bastarda Habaseda .•......... 128 60 Las Planas .............. Gerona .• , ... Manuel GUllrdefio' Pérez•.•......•..•. 197 60 Oabra •.••.•....•....... Córdoba ....
. Manuel',Manjón Gutié1'l'ez .••••...•.•. 115 2 Los Villares ....••••••.. '. Jaén... : ....
Manuel Salinas Lóper. ..•'..••....•.... 90 65 Tocón •..••••...•....... Granada ....
1301dll.doB•••. Manuel Toscano Cortado ....•••••.••. 64 85 Cal'taca,. ..•....• , .. " ., lluelva ...•.
Máreos ~IartínezHernández .•.•••.•.. 193 60 8illes .••••...•••••••••.• Albacllte ....
Marcos Rue, Llado •.....••••..•...••. 47 15 Cernia...••••..••...•... Lérida ......
Uarianq 9astro Garcia ............... 21 25 ;,\láiaga .........•.....•. Mil.lllga ...••
Mll.riano Ri vas Palssen •••..•..•.•.... 9
2°1
c:an Antonio.•...•... : ... Daleares ••..
Martín Romero Pinedo .•........••... G4 60 Ta.rifa ......•....•...... Oádiz....••.
Mateo PereHó Riera ............... '.•. 58 70 Santa Margarita ....•..•. Baleares ....
MaUas Gonzálelll\odríguez ...•....... 812 65
1
Soportuja ....•..•...••.. Granada ..•.
Sargento •••• Miguel Carrabar.ar Valenzuela ...••... 173 95 ~Ion tefrío .. , ......•.... ; ldoro ~ ......
Miguel Casten Costa ................. 46 75 Javea ...•....•......... Alicante .•..
Miguel Llull Febrer~.......•.'. 49 41)' :>.lan¡wor ............. , .. Balllare!' ••..
Nicolás J erencilios Martínez ..•..••.•.. 65 615 Verje........•.......... Alicante ....
Pablo LUnas Marimón .......•..•.... 12 90 Figuerola ............... Tarrngona...
"Pablo Peiro Ortola.............. , ., .. 704 50 Valencia•......•.. , .•..• Valencia ...
Pedro Barrera Reines .••••.••..•.•... 453 60 Oflompanet......••..•.... Balearell ....
Pedro Jordana Naalal't .••••..•.•.• , .. 44 20 Llerosa ..•••....•.....•. Barcelona...
Pedro López López... '................ 231 75 Lietar ....•.. " ....•.... Albaceto ..•.
Pedro Palomino Escalona ...•.••..... 41 80 Oonsuegra .............. Toledo .•....
Pedro Rivero·qil ..••...... '" •....•. 28 05 Torrox..............•... Málaga ....•
Rafael Fasjil Roig ..••....•.....•.... 106 10 Tortosa ............•.... TlI.r~agona... \
Ramón Gallart Oro ., .•......•.•••... 28 25 Artesa de Sedre ......... Lérlda .. oo .. \
Ramón Llauear Peresa......... " .•.. :14 15 I3orós-Blancos........... Idem ....•.
Rudesindo Gracia Expósito .•......... 116 25 Yíllamllvor..........••. , Zaragoza ..•.
~Il.lvadorGil Oriol ...........•....... 80 60 Cambrils...•.....•...... T:wr'agona .. i~alvad,or Ocaña Rodríguez..•••.•.••.. 62 65I Casares ....•. , .......... , lVIálaga .....
8oldadoB•••• Salvador Polo López ................. 6 9¡) iHotril •. " ...... , .•..... Granada ....
Salvador Ramón Roselló..•.••.•••.... 2~1 2ó Grunadelles ..••......... Lérida ......
Sal vador Soriano Seguí. .••...•.••••.. 31 60 Gaudía ....... ......... Valencia .. ' ,
Santiago Aguilera l't·eguezuelo•••.•••. 88 15 La Calahol'l'a............ Granada ....
Sebastián Andreu Parceló .•.•••.•..•. 106 70 Felllnito ...•.•.•. , •. , •• , Baleares ....
Secundino Crespo Incógnito.••.••• 16 8'0 San Juan •.•.. ; .•..•.... Pontevedra..
Simón Gelll.vert Kll.rmena.•.•. ; .•.••.. 72 05 Llubi. ................... Baleares ....
SinforoBO ToneR López ....•.•....•... 165 50 Torrejoncillos ......• " .. Cáceres
Silvestre Serrat Illart .•..•.••.•..•... 268 85 Codinas...•••........•... Barcelona...
Teodoro GÓmez Encejo .••..••.•• 24 80 jVillaconejos............. Ouenca ....
TiburCi,. .Rey de Viflas ••.•••.••••.••. 77 95 Mora .••.•.............. Toledo ..•. ·..
Tomás Compay Lloréns .....•••...... 406 3ó Gorga .......•........•. Alicante .•..
.. Vicente Alcaraz Pérez.••.••••.••..... 4 96 Alco)'.•............. · .•. ldem ..•....
.. ' Vicente García Martín .••..•..•.•.... 93 35 Realej0-Ba;o...•........ Canarias ....
Vicente Julia Urquijo ..••....••...•.. 22:1 45 Denia................... Alicante .... I
Vicente Mari Juan ................... 46 05 San Carlos ......••....•. Baleares .••.
Vicente Méndez García ......•••...•. 26 20 Madrid ..........••..... Madrid: ...•. ,
Otro La .••. Vicente l'érez Grao .•..•..••.•••.•... 241 80 Alcudia.........•....... Vallmma ....
Soldado •.••. Zoilo Santos Patón •.•.......•..•.•.. 144 25 Villal1;1Rnriq na ..•.•..•.. Ciudad-HenI.,
Madrid S d6 marzo de 1907.
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864 10 abril 190'1 D. O. núm. 'lQ
Documentación
Circular. Los se1'!.ores Jefes de los cuerpos ó unida-
des á que hayan pertenecido en Cuba los individuos que
figuran en la siguiente relación, remitirán con urgencia
a~r!lgillliento11;lfanteria de Asia núm. 55, la documen-
tación de dichos individuos, para poder determinar la
situación que les corresponde.
Madrid 6 de abril de 1907.
Cabo Angel Garcia de la Olla. \
Idem Ramón Espin6s Bermejo I
Pedro Garuó Colomer ...•....
José Palomeras Vila .
Pedro Prius Sot .......•...••
Pedro Vento Zumbis .......•
José J ueta Coma .
,Jerónimo Bellido Plana ..••..
José Carbó Porcel. '. . ..•...
Pedro Pini Soler ..•......... Regresados de la
Franc~sco Ba~lle Qo~ta ... ; . • • Isla de Cuba por
S Id 1 FranCISCO PUJol PUJada ..•.. ·enfermos.o acoB"A' t V .... ·1,
. ' . nlce o erges .l.llJau ','
,José Masó Planufl... ',' ....•..
Guillermo Roca Nosellee .....
Juan Góme2' Sáez........•..
Francisco Ráimundi Grus .
Miguel Termes Simón .
Salvador Pousí Brngues .
, .José Mayolas Cafiademunt. .
Jaime Sierra eorominas .
Miguel Guino Furcaza. " •...
El, Inspector general,
Em'ique de 01'OZCO
Relación que se cita
TALLERES DEL ,DEPÓsITO PE LA GUERRA.
ObsElrvacionc!~OMllRESCl~sM
Madrid 6 de abril de 1~07. Orozco
Juan Selleres Llops ......•.•
Isidro Oliter Soler , •.• "
Rafael Martinez Galpu '.. '.
Arturo Boese Ares ' "
Juan Grebul Costa -.".
Narciso Gatorre Roselló .. ; ...
José Márquez 11art .........•
Juan Guiyo Torrat .
Jaime Pagés Riral .
José Puig Tarull .
Tomás Rujas Caballos .
Miguel Salet Siurllua .
J osé Soler Palay ..........•.
f{an:6n~eltrúDom.ingo..... Regresados de 180
( A,qnán 'Iomá~ Danl. . . . . .• . Isla de Cuba por
Soldados. Jalme M!lrques P:ats........ énfermos.
, Juan Qumtana Flguerola .
Gabriel.Camera Caule .
Rafael Bragulat ~~eltrán ; .•
. Agustín Fabregat Eretas .•.•.
José Marti1i'a1101a .
Carlos Paret Pinto ........•.
Ramón AuUria Tort , .
Pedro Pujól Baset .
Juan Santiagosa Martin ....•.
Carmelo Pachat Cardosa .....
José Vide Bernat......•.....
Claudia' Cayol Porta .
Miguel Colomer Barbana .
~Rodrigo Casademunt Compte.
I , I
Observaciones~o:\rBRESClases
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